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Con la situación económica que estamos atravesando, donde todos los valores establecidos parece 
que no eran tan solidos como se presuponía, hay un afán por encontrar las variables que cambie el 
signo del círculo vicioso en que hemos entrado. 
Los activos tradicionales, se han debilitado, adquiriendo una mayor relevancia los activos 
intangibles. La mayoría de los activos intangibles suelen estar basados en el conocimiento.  
A diferencia de los activos financieros y físicos, los activos intangibles son los únicos que con su uso 
no provoca su obsolescencia, sino todo lo contrario. Cuanto más se usa, más crece y más valor 
adquiere. 
Como docentes, tenemos el reto de ser parte integrante de un sistema que participe activamente 
en la creación de conocimiento. Actuando como verdaderos gestores e impulsores del conocimiento. 
Porque el conocimiento, no tiene en sí mismo ningún valor, si no se comparte y si no se sabe utilizar. 
Es entonces cuando el docente, se convierte en pieza clave para la gestión del recurso más 
importante de una sociedad, que no es otro que el CONOCIMIENTO COLECTIVO. 
El aprendizaje es un síntoma que evidencia una buena gestión del conocimiento.  
Pero para que este activo adquiera relevancia y se convierta en el motor de la sociedad y de la 
economía, ha de abandonar su individualidad y convertirse en conocimiento colectivo. 
Pero, ¿Cómo podemos orquestar este cambio? La respuesta a esta cuestión, podría estar en la 
propia definición. Expandir el conocimiento individual, haciendo participe a toda la sociedad. Romper 
los muros de las escuelas para que la enseñanza esté en cada rincón, en cada casa, en cada empresa. 
En definitiva compartir el conocimiento. Y para hacerlo, ahora más que nunca disponemos de 
herramientas para llevar a cabo este proyecto. Con entornos sociales en los que los jóvenes se sienten 
como pez en el agua. 
PROCESO PRODUCTIVO DEL CONOCIMIENTO 
Una cuestión que todos nos planteamos es: 
¿Cómo contribuir activamente, para que un dato se convierta en conocimiento colectivo? 
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La evolución lógica del proceso parte del dato. Según Davenport “Un dato es un conjunto de 
factores objetivos sobre un hecho real”.  
Si estructuramos un conjunto de datos añadiendo significado y por tanto valor, lo convertimos en 
información. 
Cuando a la información se contextualiza y se enriquece con la experiencia personal, esta se hace 
conocimiento. 
Este conocimiento asociado a un grupo, constituye el Capital Intelectual. 
 
 
De esta definición, se deducen las propiedades del conocimiento. 
 El conocimiento por tanto es volátil. Al estar almacenado en la mente del portador, este 
evoluciona y se transforma de forma diferente en cada persona. 
 El conocimiento se desarrolla con el aprendizaje. Entendido este, como un proceso de mejora 
personal, un camino lleno de experiencias que vamos dibujando a medida que vamos 
caminando. Y que está condicionado por una serie de valores y afectado por un cúmulo de 
influencias. 
 La motivación es el verdadero impulsor del conocimiento, no sólo en el proceso de aprendizaje. 
También es el motor que transforma el conocimiento en acción. 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Es una función que pretende controlar los flujos de conocimiento y su relación con el entorno con 
el fin de crear unas competencias básicas. 
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También entre sus funciones, está la de coordinar los activos que configuran o participan de alguna 
forma en la estructura del Capital Intelectual. 
Este activo intangible procede de personas (Capital Humano), se genera con la tecnología (Capital 
Estructural) y depende de las relaciones (Capital Relacional). 
 
 
Los sistemas de gestión del conocimiento tienen como finalidad interactuar entre las personas 
poseedoras de información y conocimiento, facilitando la relación entre ellas a pesar de los 
obstáculos geográficos o de otro tipo que puedan existir. 
El uso de la tecnología es clave para establecer estas relaciones y facilitar el flujo de conocimiento. 
Para conseguirlo, podemos poner en práctica alguna de las iniciativas más exitosas: 
 Crear un almacén de conocimientos. Consiste en depositar en un “banco común de 
conocimiento” las lecciones aprendidas, información, artículos, documentos, etc. Bien 
estructurados y accesibles para que todos los puedan compartir. 
 Preguntas al experto. Encontrar a las personas poseedoras de conocimiento y conseguir que lo 
transmitan a otros para facilitarles el proceso. 
 Facilitar la transmisión. Valiéndonos de tecnologías que permitan que las personas puedan 
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Tecnologías para la gestión del conocimiento. 
 
  
Web 2.0 como medio de distribución del conocimiento. 
¿Qué es la Web 2.0? 
Es una segunda generación en la web, basada en comunidades de usuarios y una gama de servicios 
que fomentan la colaboración y el intercambio. 
La Web 2.0 es un punto de encuentro donde los usuarios 
comparten sus vivencias, información, datos, conocimiento y 
sabiduría. 
Peter Drucker “el conocimiento ha pasado de ser un bien 
privado a un bien público.” 
Ninguna inteligencia individual sabe todo de todo, pero 
todas las personas saben de algo. Los dispositivos 
tecnológicos pueden potenciar esta sociedad, donde todos 
aportan generando la inteligencia colectiva. 
El aprovechamiento de la inteligencia colectiva es una de 
las características más relevantes de la Web 2.0, no sólo en 
el ámbito de la compartición de conocimiento, sino que debería participar activamente en el proceso 
de creación entre personas. Esta intercreatividad beneficia y enriquece a todos los que interaccionan. 
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Este intercambio de conocimiento debe tener una estructura que permitan la descentralización, la 
democratización, la independencia, diversidad,… pero que al mismo tiempo contribuyan al 
conocimiento colectivo. 
Estos entornos de trabajo son los que debemos gestionar con habilidad para que nuestros alumnos 
establezcan vínculos participativos con el colectivo. 
Consiguiendo que participen activamente, aprendan a trabajar en equipos descentralizados y en 
definitiva expandan el conocimiento. 
Todo ello desarrollado con herramientas que manejan con soltura, entornos que les son familiares 
y que asocian a la diversión y el entretenimiento. Característica esta que hará de estas herramientas y 
de los profesores, verdaderos gestores del conocimiento.  ● 
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hance found me that day having worked for a living all morning, broken a shoelace, chatted 
with Tina, urinated successfully in a corporate setting, washed my face, eaten half a bag of 
popcorn, bought a new set of shoelaces, eaten a hot dog and a cookie with some milk” 
(The Mezzanine, p. 125). 
This is the plot that Baker presents to us in The Mezzanine. Not even that, for all the actions 
described above are but mere digressions, reflections, lists, footnotes and ruminations in the 
protagonist’s mind as he ascends an escalator to his place of work. The real action of the 130 pages of 
the book takes place in less than a minute. Such an uneventful account of daily life is expressed in a 
beautiful prose which perfectly suits the stylistic choices he has made. 
“C 
